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 （ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅱ）
MONSIEUR ORGON, à part . - Son idée est plaisante. (Haut.） Laisse-moi rêver un peu 
à ce que tu me dis là. (À part .） Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de 
bien singulier, elle ne s’y attend pas elle-même… (Haut .） Soit, ma fille, je te permets le 
déguisement. Es-tu bien sûre de soutenir le tien, Lisette12）? 
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 （ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅳ）
MONSIEUR ORGON. - Nous verrons un peu comment elle se tirera d’intrigue.
MARIO. - C’est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir, je veux me trouver 




















































（ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅰ）
LISETTE. - On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu’il est bien fait, 
aimable, de bonne mine, qu’on ne peut pas avoir plus d’esprit, qu’on ne saurait être d’un 
meilleur caractère; que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux ? 
D’union plus délicieuse ? 
SYLVIA. -  Délicieuse! Que tu es folle avec tes expressions !
LISETTE. - Ma foi, Madame, c’est qu’il est heureux qu’un amant de cette espèce-là, veuille 
se marier dans les formes; il n’y a presque point de fille, s’il lui faisait la cour, qui ne fût 
en danger de l’épouser sans cérémonie; aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l’amour, 
sociable et spirituel, voilà pour l’entretien de la société: pardi, tout en sera bon dans cet 
homme-là, l’utile et l’agréable, tout s’y trouve.
SYLVIA. - Oui, dans le portrait que tu en fais, et on dit qu’il y ressemble, mais c’est un on 




LISETTE. - Tant pis, tant pis, mais voilà une pensée bien hétéroclite !
SYLVIA. - C’est une pensée de très bon sens; volontiers un bel homme est fat, je l’ai 
remarqué.
LISETTE. - Oh, il a tort d’être fat; mais il a raison d’être beau. 






















（ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅴ）
SYLVIA. - Franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sous le personnage que je joue, je ne 
serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l’étourdir un peu sur la distance qu’il y aura 
de lui à moi; si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir, je les estimerai. D’ailleurs 
cela m’aiderait à démêler Dorante. À l’égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs, ils 
n’oseront m’aborder, il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de 
respect que d’amour à ce faquin-là25）.  
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 （ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅳ）
SYLVIA. - Eh bien, l’honneur de lui plaire ne me sera pas inutile; les valets sont 





























（ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅵ）
MARIO. - Fort bien! Mais il me semble que ce nom de Mademoiselle qu’il te donne est 
bien sérieux; entre gens comme vous, le style des compliments ne doit pas être si grave, 
vous seriez toujours sur le qui-vive; allons traitez-vous plus commodément, tu as nom 
Lisette, et toi mon garçon, comment t’appelles-tu ?
DORANTE. - Bourguignon, Monsieur, pour vous servir.
SILVIA. - Eh bien, Bourguignon, soit!
DORANTE. - Va donc pour Lisette, je n’en serai pas moins votre serviteur.
MARIO. - Votre serviteur, ce n’est point encore là votre jargon, c’est ton serviteur qu’il 
faut dire.
MONSIEUR ORGON. - Ah! ah! ah! ah!
SILVIA, bas à Mario . - Vous me jouez, mon frère.
DORANTE. - À l’égard du tutoiement, j’attends les ordres de Lisette.
SILVIA. - Fais comme tu voudras, Bourguignon; voilà la glace rompue, puisque cela 
divertit ces Messieurs.
DORANTE. - Je t’en remercie, Lisette, et je réponds sur-le-champ à l’honneur que tu me 
fais.
MONSIEUR ORGON. - Courage, mes enfants, si vous commencez à vous aimer, vous voilà 
débarrassés des cérémonies.
MARIO. - Oh, doucement, s’aimer, c’est une autre affaire; vous ne savez peut-être pas que 
j’en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu’il m’est cruel, mais je ne 
veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées.
SILVIA. - Oui, le prenez-vous sur ce ton-là, et moi, je veux que Bourguignon m’aime.
DORANTE. -  Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette; tu n’as pas besoin d’ordonner 
pour être servie.
MARIO. - Mon Bourguignon, vous avez pillé cette galanterie-là quelque part.
DORANTE. - Vous avez raison Monsieur, c’est dans ses yeux que je l’ai prise.
MARIO. -  Tais-toi, c’est encore pis, je te défends d’avoir tant d’esprit.
SYLVIA. - Il ne l’a pas à vos dépens, et s’il en trouve dans mes yeux, il n’a qu’à prendre.
MONSIEUR ORGON. -  Mon fils, vous perdrez votre procès; retirons-nous, Dorante va 
venir, allons le dire à ma fille; et vous, Lisette, montrez à ce garçon l’appartement de son 






























（ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅶ）
SILVIA, à part . - Quel homme pour un valet28）! 
 （ACTE Ⅰ , SCÈNE Ⅶ）
SILVIA. - ton attachement pour lui m’en donne bonne opinion, il faut qu’il ait du mérite 
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